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Bakalafska praeo so vonujo problematice Noymanovych 'hladkych' tostii
dobre shody pro jednoduchou hypotesu. Autorka nejprve podava pfohlcd
faktu o 1,osUx:h /alo/onych na verohodnosti, pak je aplikuje iia Neyniaiiovu
formulae:! problemu dobre shody, a na zavor poiuoci simulaci srovnava Noy-
maiiiiv iifistup s tostern Kolmogorov Sniirnov. Za nejzajimav6jsi pova/uji
vysledky simulacni studio uka^ujici nektere vyhody Noyrnanovych tostu proti
tostu Kolmogorov Sniirnov (Neymanovy testy dotokuji alternativy. ktcrc sc
od hypot.^sy nelisi prvnini niom<int,om, lojx; iiox tost KS).
Pfedlozeiia revidovana verso vyka/uje w, vsech ohledech znamky vyra/-
nobo /lepseni oproti puvtxlni prat;!. Lxo rici, ze autorka dosahla hlubsiho
ptx'hoponi ])roblomu.
Uplymilo mesice stravono pfipravou novo vorso vyuzila k podrobnejsimu
x,pract>vani nekterych rlulo/itych rasti, ktoro byly v puvodniin toxtu jon na-
/mireny. a naopak k vynochani nadbytecnych pasazi. Toxt byl zpfohlednon a
ociston od ohyb. Zlopsila se uroven prosontaco v^'skxlkn (po matomaticke i ty-
pograiic.ko strance), zejmcna so to tyka otvrt,6 kapitoly vdnovaiio Monte Carlo
studii. Vytknout Ize asi jon noktx^ro formalin nedostatky (ve svem y)c>sudku
jo /axnamonal oponont).
DtJinnivam so, /(i pfedlozeuy t(?xt dosahuje obvyklo urovno bukalafskyob
l>raoi, a proto j t \  doporuouji /.a ni uxnat.
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